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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang orang 
yang sabar. 
(Q.S. Al-Baqarah: 153) 
 
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak 
mengingat Allah. 
 (Q.S. Al-Ahzab: 21)                          
                                                                
Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. 











Dengan penuh harap ridho Allah SWT teriring perasaan syukur 
yang teramat dalam dan penghargaan yang tinggi, setelah 
melewati berbagai macam ujian dalam perjuangan yang abadi, 
Karya ini, penulis persembahkan teruntuk: 
 ALLAH SWT, dengan segala curahan rahmat, hidayah, serta 
inayah-Nya dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa-Nya tulisan 
ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses sampai akhir 
proses pembuatan karya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin 
 Bapak dan Ibukku yang selalu memberi kasih sayang, 
dukungan, serta nasehat yang tiada henti kepadaku, curahan 
doa mereka selalu menjadi motivasi dalam hidupku. 
 Kakak-kakakku tercinta, atas dukungan mereka yang tiada 
henti dan kasih sayang kepadaku. 
 Sahabat-sahabatku, terimakasih doa dan dukungan kalian. 
Kalian sangat berarti untukku. 









Assalamu’alaikum Wr, Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat 
serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi 
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Setiap akhir periode perusahaan harus melaporkan kinerjanya yang 
tertuang dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan oleh para 
pihak yang berkepentingan, salah satunya investor untuk pengambilan keputusan. 
Laporan tersebut sebagai sarana komunikasi antara manajemen dengan investor. 
Investor akan merespon baik laporan keuangan suatu perusahaan jika informasi 
yang terkandung di dalamnya berkualitas dan dianggap menarik investor, 
terutama return yang akan diterima kelak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 
leverage terhadap koefisien respon laba (earning response coefficient).  
Penelitian ini menggunakan 166 sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga 2012 yang telah memenuhi 
syarat dengan menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari 
annual report publikasi dan histori harga saham perusahaan. Metode analisis yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran KAP dan profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap koefisien respon laba, sedangkan ukuran 
perusahaan dan leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap koefisien respon 
laba. 
 
Kata kunci: ukuran KAP, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, koefisien 
respon laba. 
